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平台框架; 提升数据集成、响应速度、实时监测等服务能力; 提高团队多学科协作能力、重视跨学科人才组织运用; 提
供充足经费保障和加强知识发现与情报咨询支持能力。
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Construction of Data Integration Platform under Public Emergencies: Investigation and Enlightenments
on the COVID-19 Dashboard of Johns Hopkins University
Abstract: ［Purpose /significance］ Investigating the successful experience of Johns Hopkins University’s COVID-19 Dash-
board has quickly become the world’s most authoritative and influential data source in the COVID-19 pandemic，and providing ref-
erences for the construction of our country’s data integration platform under public emergencies. ［Method /process］ This paper
takes the dashboard as the research object and analyzes its success factors from four dimensions: response speed，platform support，
data quality and concept orientation. ［Ｒesult /conclusion］This paper summarizes six enlightenments for the construction of data in-
tegrated platform under public emergencies in China: strengthen the sense of responsibility of the construction and service subject;
pre-reserve construction kits and semi-finished platform frameworks; improve data integration，response speed，real-time monito-
ring and other service capabilities; improve the team’s multi-disciplinary collaboration capabilities and pay attention to the organi-
zation and application of interdisciplinary talents; provide adequate funding guarantees; strengthen knowledge discovery and intelli-
gence consulting support capabilities.
Keywords: data integration platform; public emergencies; COVID-19; COVID-19 Dashboard; Johns Hopkins University
* 本文为中国科学院文献情报能力建设专项项目“科技领域战略



























































2019 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康委员会报告发现
不明原因肺炎病例［25］; 2020 年 1 月 30 日，世界卫生组织
( WHO) 宣布新型冠状病毒肺炎疫情构成“国际关注的突
发公共卫生事件”［26］; 2 月 11 日，WHO 将新型冠状病毒
感染肺炎命名为“冠状病毒疾病 2019” ( COVID-19 ) ［27］;
3 月 11 日，WHO 评估认为 COVID-19 可被认定为大流行
病［26］; 5 月 1 日，WHO 评估认定 COVID-19 仍然构成
“国际关注的突发公共卫生事件”［28］; 6 月 8 日，WHO 总
干事谭德塞在媒体通报会上表示全球疫情形势正在恶
化［29］; 6 月 29 日，谭德塞表示，在全球范围内疫情正在






由图 1 可知，截至 2020 年 8 月 27 日，全球新冠肺炎
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( Whiting School of Engineering) 的系统科学与工程中心
( CSSE) 。JHU创建于 1876 年，是由美国教育家吉尔曼
( D. Coit Gilman) 将英国通识教育和德国专业教育相结合
而创立的一所世界顶级私立大学，被认为是美国第一所研
究型大学［34］，在医学与公共卫生领域实力雄厚。CSSE 是






心 ( Coronavirus Ｒesource Center) 网站［36］。
仪表盘的核心研发成员是 CSSE 的 L. Gardner 教授和
其两名中国博士生董恩盛、杜鸿儒。Gardner 同时任职于
CSSE和彭博公共卫生学院，领导着有关生物安全流动性、








序后，Gardner于美国东部时间 1 月 22 日上午 11 时将其
在社交媒体 Twitter 上公开发布，恰逢北京时间 1 月 23 日
武汉宣布“封城”［39］。杜鸿儒于 2 月 1 日加入团队，完成
了数据自动更新的代码编写工作。随着疫情的不断发展与
任务量的剧增，研究团队规模扩充至包括本系其他博士研










( ECDC) 等; ②各国政府及各级卫生部门，如英国政府、
CDC、中国国家卫生健康委员会 ( NHC) 、纽约州卫生署
等; ③各类在线数据平台，如丁香园 ( 由中国医学界成员
运营的在线平台) 、WorldoMeters ( 一个为世界各地用户提






























































界学科排名第 7 位［43］; 学校下设有医学院、护理学院和
彭博公共卫生学院，在 2020 年《美国新闻与世界报道》
最佳研究生院排名中分别位列全美该领域第 2 位、第 1 位






















据收集、数据清理、图表更新的编程工作，于 2020 年 2
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仪表盘由 JHU怀汀工程学院的 CSSE主持领导，由 JHU应
用物理实验室负责后端数据管理和网站升级，由 ESＲI 提
供数据可视化技术支持，由 JHU 图书馆负责招募小语种














信设备、计算机等) 、软件基础设施 ( 操作系统、终端工
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